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Esilläoleva selonteko vuoden 1921 väestö-
liikkeestä sekä väkiluvusta mainitun vuoden
päättyessä liittyy lähinnä »Väestösuhteet» niini-
siin, sarjassa »Tilastollisia tiedonantoja, julkais-
sut Suomen Tilastollinen Päätoimisto» painet-
tuihin selontekoihin, joita on ilmestynyt vuo-
sittain vuodesta 1904 lähtien. Nyt ilmestyvän
vihon sisällystä on kuitenkin jonkin verran laa-
jennettu, koska sen on osittain korvattava tähän
asti aina kahdelta vuodelta kerrallaan julkaistut
selonteot väestönmuutoksista. Vastaava yk-
sityiskohtainen esitys väestöliikkeestä julkaistaan
tästä lähin ainoastaan viisivuosittain. Täten
säästetään melkoisesti työtä ja painatuskustan-
nuksia. Taululiitteitä voidaan nimittäin supis-
taa tuntuvasti siten, että suuri osa erikois-
numeroista korvataan julkaisemalla vain viisi-
vuotissummat; tämä koskee esim. tietoja eri
seurakunnissa tapahtuneista väestönmuutok-
sista. Toiseksi tarvitaan vain kaksi teksti-
katsausta vuosikymmenessä, entisten viiden si-
jasta. Uudet viisivuotiskatsatikset voidaan sen
vuoksi syventää ja tehdä yksityiskohtaisem-
miksi, kuin kaksivuotiskatsaukset ovat olleet,
ja kuitenkin koituu muutoksesta huomattava
sää stö.
Mainittujen periaatteiden mukaisesti sisäl-
tyy esilläolevaan vihkoon lyhyt katsaus vuo-
den 1921 väestönmuutosten pääkohtiin — jol-
loin on jätetty pois etupäässä sellaiset yhteen-
vedot, jotka suurit öisyytensä vuoksi olisivat
viivyttäneet tämän katsauksen pikaista ilmes-
tymistä — sekä tieto väkiluvusta kysymyksessä
olevan vuoden päättyessä. Liitteenä seuraa
ainoastaan tiedot lasketusta väkiluvusta, suku-
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1. Luonnollinen väenlisäys ja sen tekijät.
Elävänä syntyneiden luku vuonna, 1921, sukupuolen mukaan jaettuna, oli kunkin läänin kau-


































































































































Tämä luku, 82 165 elävänä syntynyttä, oli
2 549 pienempi kuin vastaava luku vuodelta
1920. Syntyneisyys maan keskiväkiluvun 1 000
henkeä kohden oli 24.3. 1880-luvun alusta läh-
tien on syntyneiden vuosittainen luku ja suhteel-
linen syntyneisyys ollut seuraava:
Naissances
abs. °/On
1881—1890 77 436 35. o
1891—1900 81 737 32.2
1901—1910 90 293 31. i
1911—1920 83 045 25.4
1911 91 238 29.1
1912 92 275 29. i
1913 87 250 27.2
1914 87 577 26.9
1915 83 306 25.4
1916 79 653 24.1
1917 81046 24.3
1918 79 494 23.8
1919 63 896 19.2
1920 84 714 25.3
1921 82 165 24.3
Voidaan siis todeta, että jo pitkän aikaa huo-
mattu syntyneisyyden aleneminen, jonka kes-
keytti vuosi 1920, jolloin syntyneisyys nousi sa-
malle tasolle kuin maailmansodan alussa, näyt-
tää jälleen rupeavan jatkumaan.
Kuolleiden luku, sukupuolen sekä kaupunkien
















































































































































Absoluuttisesti väheni kuolleiden luku vuo-
desta 1920 5 943:11a. Myös suhteellinen kuol-
leisuus, 14. o °/oo keski väkiluvusta, osoitti 1.9
°/00:n vähenemistä edelliseen vuoteen verrattuna,ja se oli edullisempi kuin yhtenäkään aikaisem-
pana vuotena koko Suomen väestöhistorian
aikana.
Vuosina 1881—1921 on kuolemantapausten
luku ja suhteellinen kuolleisuus keskiväkiluvun
1 000 henkeä kohden ollut seuraava:
Décès
abs. o/m
1881—1890 46 629 21. i
1891—1900 50 015 19.7
1901—1910 52 099 17.9
1911—1920 58 284 17.8
1911 51 648 16.5
1912 51 645 16.3
1913 51 876 16.1
1914 50 690 15.6
1915 52 205 15.9
1916 54 577 16.5
1917 58 863 17.7
1918 95 102 28.5
1*19 62 932 18.9
1920 53 304 15.9
1921 47 361 14.0
Luonnollinen väenlisäys, joka edellisinä vuo-
sina on ollut selvästi pienenemässä, osoitti
vuonna 1920 jälleen käännettä parempaan päin r
ja vuonna 1921 on kehitys käynyt samaan suun-
taan. Absoluuttinen väenlisäys nousi 34 804
henkeen, suhteellisen väenlisäyksen ollessa 10. s
°/00 keskiväkiluvusta. Lähinnä edellisinä vuo-




1881—1890 30 807 13.»
1891—1900 31 722 12. a
1901—1910 38 194 13.2
1911—1920 24 761 7. 6
1911 39 590 12.»
1912 40 630 12.8
1913 35 374 11.1
1914 36 887 11. a
1915 31 101 9.5
1916 25 076 7.6
1917 22 183 6.6
1918 —15 608 —4.7
1919 964 0.3
1920 31 410 9.4
1921 34 804 10.»
Jaet tuna sukupuolen mukaan sekä kau-
punkien ja maaseudun kesken syntyneiden










































































1 000! 2 057
2 041J 4 132
63! 152
1 572 3195
2 959! 5 862
898! 1798
2 226' 4 545
2 492! 5 018
2 584 5 093
15 835 31 852
Yhteensä
Total
1 567 1 449
2 344 2156
94 69
1 787| 1 700
3 112 3146
944 954
2 440 2 369
2 701 2 609














Huomattava on, että kaikkien läänien sekä
kaupungit että maaseutu osoittavat ainakin
pientä luonnollista väenlisäystä. Eri läänien
syntyneisyys oli kutakin keskiväkiluvun 1 000
henkeä kohden seuraava:
Kaupunkien ja maaseudun väestössä oli
vuonna 1921 sekä lähinnä edellisenä ajanjaksona
elävänä syntyneiden ja kuolleiden suhteellinen
luku sekä syntyneiden enemmyys keskiväkiluvun
























Uudenmaanläänissä . . . . . 18.4




Mikkelin >  24.8
Kuopion » 28.0
Vaasan » 24. o
Oulun » 29.5
Korkeimmat syntyneisyysluvut olivat siis
Oulun ja Kuopion lääneillä, alimmat taas Ahve-
nanmaan ja Uudenmaan lääneillä.
Kuolleisuuteen nähden olivat Ahvenanmaan
ja Uudenmaan läänit edullisimmassa asemassa.
Lähinnä seurasivat Hämeen, Viipurin ja Turun-
Porin läänit, kun kuolleisuus sitä vastoin Mikke-
lin ja Oulun lääneissä oli epäedullisin.
Luonnollinen väenslisäys oli suurin Oulun,
Kuopion ja Viipurin lääneissä, pienin taas Ahve-
nanmaan, Uudenmaan ja Turun-Porin lääneissä.
Huomattava on, että Oulun läänissä suhteellinen
väenlisäys oli enemmän kuin kaksi kertaa niin
































































































Niinkuin näistä lukusarjoista näkyy, oli
kuolleisuus melkoista edullisempi kaupungeissa
kuin maaseudulla, mutta kun syntyneisyys maa-
seudulla on paljon suurempi kuin kaupungeissa,
on suhteellinen väenlisäys maaseudulla runsaasti
kaksi kertaa niin suuri kuin kaupungeissa.
s —
2. Muuttoliike.
Väestönlisäykseen vaikuttaa mainittujen teki-
jäin lisäksi vielä eräs tekijä, nimittäin mimtot
maan seurakuntiin ja niistä pois. Koko valta-
kuntaan katsoen on tällä väistöliikkeellä, jossa
siirtolaisuus, se on tässä mainittava, varsin vä-
häisessä määrin tulee näkyviin, hyvin pieni mer-
kitys. Maan eri osien välillä sekä etenkin kaupun-
keihin ja maaseutuun nähden tämä liike kuiten-
kin aiheuttaa sangen huomattavia väestösuhtei-
den muutoksia.
Seurakuntaan ja seurakunnasta muuttanei-
den luku sekä muuttovoitto tai -tappio, suku-
puolijako huomioon otettuna, oli vuonna 1921
kunkin läänin kaupungeissa ja maaseudulla
seuraava.
Migration à l'intérieur du pai/s.
Kaupungit
Villes
y- 'f. c*, 1; ^ t
Maaseutu
Communes mrales
c' •' S. ^ £
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Esitetystä taulukosta näkyy, että muutto-
liikkeeseen otti osaa kaikkiaan noin 75 500
henkeä, niistä noin 33 500 miespuolista ja 42 000
naispuolista. Koko valtakunnalle tuotti muutto-
liike tarkoin laskettuna 1 559 hengen suuruisen
väestönlisän. Osittain täytyy tämän lisän katsoa
ai heut uneen epätasaisuuksista väestökirjan-
pidossa, mutta osittain se johtuu siitä, että
maahanmuuttoja ulkomailta tapahtuu paljon
enemmän kuin muuttoja vieraisiin maihin. Täl-
löin on kuitenkin huomattava, että ehdotto-
masti suurin osa siirtolaisista ei ota muutto-
kirjaa maastamuuttoa varten, vaan he jäävät
entisen kotiseurakuntansa kirkonkirjoihin. Sama
on luonnollisesti palaavien siirtolaisten laita, he
eivät siis yleensä myöskään tule näkyviin väestö-
tilastossamme. Siirtolaisten koko hiku vuonna
1921 oli sen virallisen tilaston mukaan, mikä on
tehty henkilöistä, jotka työnansiota varten otta-
vat passin valtamerentakaisiin maihin, ainoas-
taan 3 557 henkeä — jotka sitäpaitsi ilmeisesti
kaikki eivät matkustaneet — kun taas Suomen
Höyrylaiva Osakeyhtiön antamien tietojen mu-
kaan samana aikana palasi 3 020 siirtolaista.
Tästä johtunut väestötappio oli siis vuonna
1921 merkitykseltään vähäinen.
Muuttoliike aiheuttaa erinäisiä siirtoja valta-
kunnan väkiluvussa, etupäässä kaupunkien ja
maaseudun välillä, siten että se tavallisesti
antaa kaupungeille suuremman tai pienemmän
väestönlisän, mutta tuottaa maaseudulle vas-
taavan väestötappion. Siten saivat kaupungit
vuonna 1921 muuttoliikkeestä 2 910 hengen
suuruisen väestönlisän, 1-um taas maaseudulle
koitui 1 351 hengen suuruinen väestötappio.
Xämä luvut jakaantuivat eri sukupuolien kesken
niin, että kaupunkien saarnasta lisästä oli l 279
miespuolista ja 1 631 naispuolista, maaseudun
väestö taas väheni 448 miespuolisella ja 903
naispuolisella. Tästä näkyy, että naissukupuoli
otti lukuisammin osaa kaupunkiin muuttoihin,
laiin miessukupuoli.
Turun-Porin lääniä, lukuunottamatta oli jo-
kaisen läänin kaupungeilla suurempi tai pienempi
muuttovoitto. Absoluuttisesti se oli suurin
Uudenmaan ja Viipurin lääneissä. Maaseudulle
sitä vastoin on muuttoliike yleensä aiheuttanut
suurempia tai pienempiä tappioita; vain Uuden-
maan, Oulun ja Hämeen läänit tekivät vuonna
1921 tästä säännöstä poikkeuksen. Mitä tulee
lääneihin niiden kokonaisuudessa, oli neljällä,
nimittäin Uudenmaan, Oulun, Hämeen ja Viipu-
rin lääneillä muuttovoittoa, kun taas muutto-
liike muille viidelle läänille aiheutti väestön-
vähennvksen.
3. Väenlisäys.
Kun tiedot luonnollisesta väestöliikkeestä ja
muuttoliikkeestä sovitetaan yhteen, saadaan to-
dellinen väestönlisäys tai -vähennys. Yksityi-
siin seurakixntiin nähden on kuitenkin otettava
huomioon eräs kirjanpitoseikka, joka erikoisissa
tapauksissa saattaa vaikuttaa kaupunkien ja
maaseudun lukuihin sekä läänien numeroihin
kokonaisuudessaan, nimittäin uusien seurakun-
tien muodostuminen ja vanhojen seurakuntien
väliset aluejärjestelyt.
Vuonna 1921 on Petsamon alue liitetty Suo-
men tasavaltaan, ja sen väestö sisältyy tilastoon
kysymyksessä olevasta vuodesta lähtien. Tämän
vuoksi sai valtakunta 1 423 sangen suuruisen
ylimääräisen väestönlisän, josta määrästä 623
henkeä oli luterilaisia ja 800 kreikkalais-katolisia.
Vuoden 1921 aikana astuivat voimaan seu-
raavat muutokset valtakunnan alueellisessa jaoi-
tuksessa. Uusia seurakuntia perustettiin: Huopa-
lahti (143 henkeä), Oulunkylä (553) ja Brändö
(107), jotka on erotettu Helsingin pitäjästä,
..Etelä-Pirkkala (l 553) ja Pohjois-Pirkkala
(10 083), jotka ovat syntyneet Pirkkalan emä-
seurakunnan jakamisesta, Mänttä (2 672), joka
on erotettu Vilppulasta, Vahviala, johon on
Viipurin maalaiskunnasta siirretty 4 134 sekä
Säkkijärveltä 592 henkeä, Konnevesi (4 830)
Rautalammista, Vieremä (6 060) Iisalmen maa-
laiskunnasta sekä Säyneinen (2 583) Kaavista.
Uusia ei-alueellisia seurakuntia ovat sitäpaitsi
Mikaelin (11 655) ja Martin (6 821) seurakunnat
sekä Turun ruotsalainen seurakunta (9 745),
jotka on muodostettu erottamalla Turun tuomio-
kirkkoseurakunnasta.
Aluejärjestelyt taas olivat seuraavat: Ikaa-
lisista siirrettiin Hämeenkyröön 106 henkeä,
Vesilahdelta Etelä-Pirkkalaan 126 henkeä, Ruo-
vedeltä Vilppulaan 13 henkeä, Kaavilta Kuus-
järvelle 173 henkeä, Reisjärveltä Sieviin 62
henkeä, Säräisniemeltä Puolangalle 27 henkeä
sekä lista Kuivaniemelle 583 henkeä.
240-
1 0 -•
Mikään mainituista muutoksista ei kuiten-
kaan vaikuttanut väestön jakaantumiseen lää-
nien kesken eikä kaupunkien j a maaseudun väes-
tön lukuun. Niinmuodoin oli siis kirjoihin mer-
kitty todellinen väenlisäys asianomaisilla alueilla
seuraava.
Accroissement de la popxilation.
Kaupungit
Villes
Uudenmaan lääni 1188 1 351
Turun-Porin » 219 136
Ahvenanmaa 12 20
Hämeen lääni 320 220
Viipurin » 578 603
Mikkelin » 90 107
Kuopion » 64 201
Vaasan » 192 121
Oulun 207J 233





























5 862| 16 330| 15 594! 31 92é| 19 200' 18 586J 37 786!
Väenlisäys teki siis koko maassa l l . i ° / 0 0 ;
kaupungeissa "se oli 10.7°/0 0 ja maaseudulla
11.2 °/00. Viime aikojen kehitystä valaisevat




1881—1890 31 936 14.5
1891—1900 33 242 13.2
1901—1910 40 264 14. o
1911—1920 24 961 7. 7
1911 39 753 12.8
1912 40 874 13.0
1913 35 351 l l . i
1914 37 132 H.6
1915 . ~ 30 976 9.5
1916 24 079 7.3
1917 22 298 6.7
1918 —16 034 —4.8
1919 . 3 150 0.9
1920 32 031 9.6
1921 '. 37 786 11. i
Kaupunkien väenlisäys johtui vuonna 1921
jokseenkin yhtä paljon muuttovoitosta kuin
syntyneiden ylijäämästäkin, kun taas viimeksi
mainittu tekijä oli ratkaiseva maaseudun väes-
tön lisääntymisessä.
4. Solmitut ja purkautuneet avioliitot.
Vuonna 1921 solmittiin kaikkiaan 23 719
avioliittoa. Keskiväkiluvun 10 000 henkeä koh-
den tuli siten 70 avioliittoa. Vastaavat luvut
lähinnä edellisiltä vuosilta ja vuosikymmeniltä
olivat seuraavat:
abs. «/o,*,
1881—1890 16 248 73
1891—1900 17 741 70
1901—1910 18 947 65
1911—1920 18 922 58
1911 18 735 60
1912 18 653 59
1913 18 923 59
1914 18 381 57
1915 17 785 54
1916 19 297 58
1917 20 004 60
1918 15 008 45
1919 18 831 57
1920 23 604 71
1921 23 719 70
— 11 —
Solmittujen avioliittojen luku oli vuonna
1921 absoluuttisesti suurempi kuin koskaan aikai-
semmin, ja myöskin suhteellinen avioliittoisuus-
luku oli suurempi kuin viime aikoina yleensä.
Kaupungeissa oli avioliittoismis niinkuin
tavallisesti huomattavasti suurempi kuin maa-
seudulla, nimittäin 85 kutakin kaupunkilais-
väestön 10 000 henkeä kohden, maaseudun vas-
taavan luvun ollessa 67. Avioliittojen jakaantu-




Villes Comm. rur. Total
Uudenmaan lääni 2 005 1 486 3 491
Turun-Porin » 677 2 777 3 454
Ahvenanmaa 11 132 143
Hämeen lääni 540 2 045 2 585 '
Viipurin » 488 3 707 4 195
Mikkelin » 93 1 323 1 416
Kuopion » 236 2 327 2 563
Vaasan » 326 2 925 3 251
Oulun » 271 2 350 2 621
Kokomaa 4 647 19 072 23 719
Avioliitot olivat ehdottomasti suurimmalta
osaltaan kirkollisia; siviiliavioliittojen luku oli
vain 257. Viimemainitut ovat kuitenkin lisään-
tymässä, sillä vastaavat luvut edellisinä vuosina
olivat: vuonna 1920 175, vuonna 1919 128 ja
vuonna 1918 81.
Solmittujen avioliittojen luku kuukausittain
oli vuonna 1921 seuraava:











Elokuussa . . . .
Syyskuussa .. .













Purkautuneiden avioliittojen luku oli 15 808.
Niistä purkautui 462 tuomiokapitulin antaman
erokirjan perusteella ja 15 346 toisen puolison
kuoleman johdosta. Avioerojen luku osoittaa
lisääntymistä, niiden vuosittainen keskimäärä
on nimittäin ollut vuosina 1881—1890 55,
vuosina 1891—1900 103, vuosina 1901—1910
144 ja vuosina 1911—1920 333.
5. Syntymiset.
Lastensynnyttäjien luku vuonna 1921 oli
83 067. Nämä jakaantuivat kaupunkien ja maa-
seudun kesken sekä siviilisäätynsä mukaan
seuraavalla tavalla:
Accouchées
Kaup. Maaseutu Koko m.
Villes Crurales Paysent.
8 064 QG 916 74 980
1 205 6 882 8 087
Naim. olevia -— Mariées
Naimatt. •— Non-mariées
Yhteensä — Total 9 269 73 798 83 067
Synnytyksien tuloksena oli 1 301 tapauk-
sessa kaksoset ja 18 tapauksessa kolmoset.
Muissa tapauksissa syntyi vain yksi lapsi syn-
nytystä kohden. Kaikista synnytyksistä yh-
teensä syntyi siis 84 404 lasta eli 1 016 1 000
synnyttäjää kohden. Syntyneistä lapsista oli
82 165 elävänä ja 2 239 kuolleena syntynyttä.
Jälkimmäiset tekivät siis 26.5 °/00 kaikista
syntyneistä.
Kaikista syntyneistä oli 43 440 miespuolisia
ja 40 964 naispuolisia. 1 000 tyttöä kohden
syntyi siis 1 060 poikaa. Vastaava luku elävänä
syntyneiden keskuudessa oli 1 057 ja kuolleena
syntyneiden keskuudessa 1 215.
Aviollisen tai aviottoman syntyperänsä mu-
kaan ryhmitettyinä jakaantuivat syntyneet lap-
set seuraavasti.









7 967 1 149
66 395 6 654
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Kaikista, elävänä syntyneistä oli 95. o °/00
aviottomia, kun näitä taas kuolleina syntyneistä
oli suhteellisesti noin kaksinkertainen määrä eli
190.7 °/00. Alla esitetään vastaavat luvut kau-
pungeista ja maaseudulta sekä katsaus samaa





Naissances , r .
vivantes Mort-ms
1881—1890 117.1 63.7 206.7 107.8
1891—1900 99.9 61.7 178.1 101.8
1901—1910 110.5 02.0 193.8 102.2
1911—1920 138.6 71.3 226.6 122.8
1915. 146.9 70.7 197.2 120.4
1916 154.0 69.5 221.0 130.4









Kuten näistä lukusarjoista näkyy, on aviotto-
mien synnytysten suhteellinen luku jonkinverran
lisääntynyt viime vuosikymmenien aikana,,
mutta kaupungeissa huomataan kuitenkin suh-
teellista, vähenemistä vuoden 1918 jälkeen.
Aviottomien synnytysten suhteellisesti suurempi
luku kaupungeissa johtuu etupäässä siitä, että
naimaton nuori naispuolinen väestö on suhteelli-
sesti niin verrattoman paljon lukuisampi kau-
punkien kuin maaseudun väestössä.
Elävänä syntyneiden lasten jakaantuminen
aviojlisen tai aviottoman syntyperän mukaan
läänittäin, kaupungit ja maaseutu erikseen otet-
tuina, selviää seuraavasta taulukosta, joka sa-
malla valaisee syntyneiden jakaantumista us-
kontokunnittain.
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3185' 5105; 8 290
1463 10134 11597
23 442 465
982: 7 361 8 343
1013^ 13126 14139
228 4 860: 5 088
597 9 427* 10 024
900 12 334 13 234
7251 10 260, 10 985
9116^ 73 049! 82165
8 863 71412 80 275
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40: 97 137




Elävänä syntyneiden lasten ryhmittyminen
syntymäkuukauden mukaan, aviolapset ja aviot-
tomat erikseen otettuina, samoin kaupungit ja,
maaseutu, oli vuonna 1921 setiraava.
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7 967 66 395 73 049 82 165
6. Kuolemantapaukset.
Yksityiskohtaisempi selonteko kuolleisuus-
suhteista tullaan julkaisemaan vasta viisivuotis-
katsauksessa. Paitsi aikaisemmin esitettyjä ylei-
siä kuolleisuuslukuja esitetään tässä vain seu-
raava lyhyt katsaus.
Kuolleisuus oli vuonna 1921, niinkuin ta-
vallisesti, miespuolisten keskuudessa vähän suu-
rempi kuin naispuolisten, suhdeluvut olivat 14.7
ja 13. 4 °/oo- 1 000 kuollutta naispuolista kohden
tuli siis 1 081 kuollutta miespuolista.
Kuolleisuus ensimmäisellä ikävuodella, joka
hyvin voimakkaasti vaikuttaa yleisen kuollei-
suusluvun suuruuteen, oli vuonna 1921 93.6 °/00
elävänä syntyneistä. Kun lasketaan erikoiset
kuolleisuusluvut pienten lasten kuolleisuutta
varten, erottaen sukupuolet, aviollisen ja aviotto-
man syntyperän sekä kaupungit ja maaseudun,
saadaan seuraavat lukusarjat:

























































Kun kaikki kuolleet ryhmitetään kuolin-
kuukauden mukaan, erottaen kaupungit ja maa-
seudun, saadaan seuraava yhdistelmä.
Répartition des décès par mois.
Tammikuu 590 4 652 5 242
Helmikuu 559 3 864 4 423
Maaliskuu 495 3 728 4 223
Huhtikuu 530 3 390 3 920
Toukokuu 509 3 210 3 719
Kesäkuu 441 3 115 3 556
Heinäkuu 474 • 2 863 3 337
Elokuu 434 2 771 3 205
Syyskuu 415 2 603 3 018
Lokakuu . . 513 3 123 3 636
Marraskuu 547 3 484 4 031
Joulukuu 657 4 394 5 051
Yhteensä 6 164 41 197 47 361
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Kuten tästä käy ilmi, oli kuolleisuus sekä
kaupungeissa että maaseudulla huomattavasti
suurempi vuoden kylmänä aikana kuin kesä-
kuukausina.
Kun kuolleet jaetaan uskontokunnan mukaan,
saadaan, erottaen kaupungit ja maaseudun, seu-
raavat lukusarjat:







































Vuoden 1920 lopussa oli Suomen koko väki-
luku kymmenvuotistaulustojen ja siviilirekisteri-
viranomaisten tietojen mukaan 3 364 807 henkeä.
Kun tähän lukuun lisätään elävänä syntyneiden
enemmyys kuolleisiin nähden vuonna 1921 sekä
otetaan lukuun se väestönlisä, minkä aiheuttaa
kirkonkirjoihin merkittyjen seurakuntaanmuut-
tojen enemmyys seurakunnasta muuttoihin ver-
rattuna, kuin myös Petsamon valtakuntaan yhdis-
tämisen johdosta saatu väestö, saadaan laske-
tuksi väkiluvuksi vuoden 1921 lopussa 3 402 593
henkeä. Tästä väkiluvusta oli miespuolisia
1 679 430 henkeä ja naispuolisia 1 723 163, joten
siis naisia vuoden 1921 lopussa kirkonkirjojen
mukaan oli 43 733 enemmän kuin miehiä. 1 000
miespuolista kohden tuli siis 1 026 naispuolista.
Koko väestöstä oli kaupunkilaisväestöä 548 908
ja maalaisväestöä 2 853 685 henkeä. Väestön
suhteellinen jakaantuminen kaupunkeihin ja





Vuonna 1880 8. 41 % 91. 59 %
» 1890 9.89 » 90. l i »
»> 1900 12.52 » 87.48 »
» 1910 14.67 » 85.33 »
»> 1920 15.93 » 84.07 »
» 1921 16.13 » 83.8 7 >
Kaupunkien ja maaseudun väestön suhteelli-
sen luvun muuttaminen edellisen ryhmän eduksi,
kehitys, joka jo enemmän kuin vuosisadan ajan
on kulkenut tähän suuntaan, on siis jatkunut
myöskin vuonna 1921. Niinkuin aikaisemmin on
huomautettu, johtuu tämä etupäässä maalais-
väestön siirtymisestä kaupunkeihin.
Väestön jakaantuminen eri läänien kesken
vuoden 1921 lopussa selviää seuraavasta tau-
lukosta.























Uudenmaan lääni 99 190
Turun-Porin » 41015
Ahvenanmaa 712
Hämeen lääni 27 445
Viipurin » 25 439.
Mikkelin » l 4 996J
Kuopion » 12 527
Vaasan » 21804
Oulun 16 484


























































Kuten tunnettua sisältyy maan viralliseen
väkilukuun kuitenkin eräitä väestöaineksia, joita
ei varsinaisesti voida laskea maamme väestöön,
tärkeimmän osan näistä muodostavat Amerikassa,
asuvat siirtolaiset. Jotta voitaisiin suunnilleen
ilmoittaa todellinen väkiluku, on lähdettävä vuo-
den 1920 kymmenvuotistaulustojen n. s. läsnä-
olevasta väestöstä. Kun tähän lisätään mainit-
tuna vuonna maan rajojen sisäpuolella oleskele-
van »poissaolevan» väestön todennäköinen määrä
sekä vuoden 1921 kirjoihin merkitty väenlisäys
samoin kuin lähteneiden ja palanneiden siirto-
laisten lukujen välinen erotus, niin päästäneen
maan todellista väkilukua niin lähelle kuin on
mahdollista. Näin laskettuna olisi Suomen
todellinen väkiluku 3185 920 henkeä, lukuun-
ottamatta täällä oleskelevia ulkomaiden
alamaisia.
Seuraavassa taulussa (siv. 17—22) ilmoite-
taan maan jokaisen kaupunki- ja maalaiskunnan
väkiluku vuoden 1921 lopussa, laskettuna kuol-
leiden ja syntyneiden erotuksen sekä muutto-
voiton tai -tappion perusteella.

Laskettu kirkonkirjojen mukainen väkiluku
joulukuun 31 p. 1921, kunnittain.
Population calculée d'après les registres ecclésiastiques au



























































Uudenmaan lääni — !
Nylands län.
Kaupungit —• Städer.
Helsinki ja Suomenlinna— i
Helsingfors med Sveaborg! 90 246
Loviisa — Lovisa ' 1 827
Porvoo — Borgå 2 878
Tammisaari — Ekenäs ; 1393
Hanko — Hangö : 2 846
Yhteensä—Summa 99190
- Maaseutu — Landsbygd.
Hangon msk. — Hangö If... 1315
Bromarvi — Bromarv - 1 229
Tenhola — Tenala 2 388
Tammisaaren mlk. — Eke-
näs lsk 1143
Pohja — Pojo 2 813
Karja — Karis 2 314
Mustion tehdass. — Svarta
bruksf I 269
Snappertuna \ 1 224
Ijikoo (ynnä Fagerviik) —
Ingå (med Fager vik) ! 1 847
Degerbyy — Degerby : 793 j
Karjalohja — Karislojo . . . 1111
Sammatti 549
Nummi — Nummis ! 1 978
Pusula j 1 987
Pyhäjärvi 2 554
Vihti—Vichtis 4 461
Lohja — Loio 4 306
Siuntio — Sfundeå }" 2 261
Kirkkonummi — Kyrkslättj 3 678
: Espoo — Esbo ' 4 225
Helsingin pit. — Helsinge .! 5 883
Huopalahti — Hoplaks . . . ! 62
1
 Oulunkylä — Åggelby . . . . : 235
Brändö' 40
! Nurmijärvi 3 705| Hyvinkää — llyvinge . . . . 3 866
Tuusula — Tusby : 4199
Sipoo —Sibbo ." : 3 603
i Pornainen — Borgnäs ! 1 078










































































Porvoon mlk. — Borgå lsk.
Pernaja — Perna
Liljendaali — Liljendal . . .










Yhteensä — Summa 114 509





Pori ja Reposaari — Björne-
borg med Räfsö 7 924
Rauma — Raumo 3 888
Uusikaupunki •— Nystad .. 2 300
Naantali — Nådendal \ 344 '
Yhteensä— Summa 41 015i
118146 232 655
238468 452167





Maaseutu — Lm idsbygd. i
Iniö 405)
Velkua 281
Taivassalo — Töfsala 1 5871
Kivimaa (Kustavi) — Gus- i
tafs 11741
Lokalahti — Lokalaks 1 015!
Vehmaa — Vehmo 1 757 i





















































Rymättylä — Rimito <
Houtskari — Houtskär . . . . ;
Korpoo — Korpo
! Nauvo — Nagu
: Parainen — Pargas
 :
Kakskerta
; Kaarina — S:t Karins . . . . . i
I Piikkiö — Piikkis
! Kuusisto —• Kustö
Paimio — Pemar
! Sauvo — Sagu
; Karuna
! Kemiö — Kimito
I Dragsfjärdi — Dragsfjärd .
j Vestanfjärdi — Vestanfjärd1
Hiittinen — Hitis !
Finbyy — Finnby
\ Perniö (ynnä Yliskylä —












 Marttila — S:tMårtens . . . .
Karhiainen —• Karinais . . .
| Koski — Koskis
! Tarvasjoki
| Aura
• Lieto — Lundo !
| Rantamäki (Maaria) — S:t!
; Marie i
| Paattinen — Paattis
; Raisio —• Reso





I Nousiainen — Nousis
I Pöytyä — Pöytis
i Oripää
! Yläne




















































































































































































Eurajoki — Euraåminne . . .
Luvia





Noormarkku — Norrmark.. '
Pomarkku —• Påmark ;
Ahlainen —• Hvittisbofjärd;
Merikarvia — Sastrnola











































































































































































































































































































































































Eräjärvi . . . .
Kuhmoinen — Kuhmois ..
Kuhmalahti — Kuhmalaks































































149 902! 152 223






Käkisalmi — Keksholm . . .
Lappeenranta — Villman-
strand




























































































































































































































































Antrea — S:t Andieac . . . .
Vuoksenranta
Viipuri ti mlk. — Viborgs lsk.
Vahviala




Kuoli; maj ärv i
Uusi kirkko— Nykyrka . . .















Kurkijoki — Ivronoborg . . .
Parikkala
Jaakkima — Jaakimvaara .









Salmi •— Salmis j






Impilahti — Impilaks 3 696
Yhteensä - Summa 252 271
Koko lääni — Hela länet 277 710
Mikkelin lääni — ;
S:t Michels län.
Kaupungit — Städer. \ i
Mikkeli — S:t Michel 2 1U8|
Heinola 826'






















Heinolan mlk. — Heinola i
. lsk
Sysmä
















j uva — Jokkas
Puumala
Sulkava




































































Yhteensä — Summa 4 996
Tähän sisältvv Pitkäranta.













































98 051 96 682 194 733











12 527! 14 543 27 070:
























































Liperi — Libelits \
Kontiolahti — Kontiolaks . |
Pielisensuu j
Rääkkylä — Bräkylä i
Kiteen pit. — Kides |























































































Pietarsaari — Jakobstad ..




















Yhteensä — Summa! 21 804
Maaseutu — Landsbygd.
Siipyy — Sideby 1 750i
Isojoki 3 257
Lapväärtti — Lappfj ärd . . . 3 805
Kristiinankaup. mlk. — Kri-,
stinestads lsk 808
Karijoki — Bötom 1591
Närpiö — Närpes 5 958
























































Korsnääsi — Korsnäs j 2 723




Peräseinäjoki '. 3 088
Ilmajoki — Ilmola 6 334
Seinäjoki 2 590
Ylistaro 5 433
Isokyrö — Storkyro 4 549
Vähäkyrö — Lillkyro 2 563
Laihia — Laihela 4 112
Jurva 3 266
Pirttikylä — Pörtom 1 706
Petolahti — Petalaks 1433
Bergöö — Bergö 409
Maalahti — Malaks 2 669
Sulva — Solv 1 799,
Mustasaari 5 049
Raippaluoto — Replot . . . . 1 693
Koivulahti—Kveflaks . . . 1886
Maksamaa — Maksmo 1 096
Vöyri — Vörå 4 272
Nurmo 2 553




Oravainen — Oravais 2197
Munsala 2 714;
Uudenkaarlep. mlk, — Ny-
karleby lsk ".'• 2001
Jepua — Jeppo 1345




Tervajärvi — Terijärvi 1 790
Kruunupyy — Kronoby . . . 1 881
Luoto — Larsmo 1356
Kokkolan mlk. — Gamla-
karleby lsk 3 205
Alaveteli — Nedervetil 1277
Kälviä —Kelviå 2111:
Lohtaja — Lohteå 1 996




Kaustinen — Kaustby 1 998
Veteli —Vetil 2 262








Kortesjärvi ; 2 434




































































































































Jyväskylän mlk. — Jyväs-
kylä lsk
Toivakka






















































































18 292; 34 776




Oulu — Uleåbcrg 10 058
Raahe — Brahestad 2 000
Kemi 1 284;
Tornio — Torneä 986
Kajaani — Kaj ana : 2 156













Rantsila — Frantsila i 2 001
Paavola 3 129
Revonlahti —- Revolaks . . . 785
Siikajoki 1113


















































































Kemin mlk. — Kemi lsk. . .
Alatornio — Nedertorneå . .
Karunki


















































































































































































Koko lääni — Hela länet
175 801! 166 069 341870
192 2851 184 361 376 646
Koko maa — Hela riket 1679430 1723163 3 402 593
